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Dan Tuhanmu telah memerintahkan supaya kamu jangan menyembah 
selain Dia dan hendaklah kamu berbuat baik pada kedua orang tua dengan 
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kamu mengatakan kepada keduanya perkataan “ah” dan janganlah kamu 
membentak mereka, dan ucapkanlah kepada mereka perkataan yang mulia. 
(QS. Al-Isra:23) 
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kesempatan, dan berbagai pengalaman yang bisa dijadikan pelajaran 
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Penelitian ini bertujuan untuk meneliti tingkat efisiensi sektor-sektor ekonomi di 
Propinsi Jawa Tengah. Data yang digunakan adalah nilai PDRB ADHK 2000 
persektor, Investasi persektor, Tenaga kerja persektor. Metode yang digunakan 
dalam penelitian ini adalah Data Envelopment Analysis (DEA). Hasil analisis 
Teknikal Efisisensi menunjukkan (TE=1) yaitu terdapat sektor pertanian pada 
tahun 2010, 2011, 2013, sektor pertambangan pada tahun 2006, 2010, Sektor 
industri pada tahun 2005, 2006, 2010, 2011, sektor Listrik air dan gas pada tahun 
2007, 2009, 2012, 2013, 2014, sektor kontruksi 2009, 2010, sektor perdagangan 
2005, 2006, sektor komunikasi 2011, 2013, sektor keuangan 2007, 2008, 2013, 
2014, 2015, sektor jasa 2006, 2007, 2008, 2011. Berdasarkan hasil analisis 
tersebut bahwa Propinsi Jawa Tengah Perlu adanya pengembangan kualitas 
sumber daya manusia dan teknologi untuk meningkatkan kinerja sektor-sektor 
dalam membangun perekonomian di Propinsi Jawa Tengah. 
 




This study aims to examine the level of efficiency of economic sectors in the 
province of Central Java. The data used is the value of GDP ADHK 2000 per 
sector, per sector investment and employment per sector. The method used in this 
research is the Data Envelopment Analysis (DEA). The results of the analysis of 
Technical efficiency shows (TE = 1) that there is the agricultural sector in 2010, 
2011, 2013, the mining sector in 2006, in 2010, the industrial sector in 2005, 
2006, 2010, 2011, sectors of electricity water and gas in 2007 2009, 2012,   2013, 
2014, the construction sector in 2009, in 2010, the trade sector in 2005, in   2006, 
the communications sector in 2011, in 2013, the financial sector in 2007, 2008, 
2013, 2014, 2015, the services sector in 2006, 2007, 2008, 2011. Based on the 
analysis results that the province of Central Java is necessary to develop the 
quality of human resources and technology to improve the performance of the 
sectors in economic development in Central Java Province. 
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